




































































o foreach閑散で連想配列のキーと値を呼び出す foreach($namc as Skey =) $value) 
O配列操作関教が充実 (arrar-shift、arraLPOp、array_unshift、array_push)
Oユーザ入力値は浩信方法によりLGET[ι聖教名， 1やLPOST['id' 1で取り出す
2.3 PHP文法 O関数i士、 function関数名(畳敷) I .. }で定義
PHPの文法


























2.4 HTML_OuickForm ヲラスと Smartyの連機 2)
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の場合、 1号館は4号糠までで最大4階、 2号館は 1号棟までで最大3階なので、格納するデータ
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4 まとめ
本研修では、 PHP文法を学習し、次いで、自己チェックに必要なユーザ入力画面の生成やデータ
ベース利用を含む動的ホームページ作成のための基本技術を学んだ。自己チェツクシステム作成の
ためのコーディングと実行・確認の繰り返しを通して、セッション変数の利用法、
HTML_QuickFormクラスとs皿artyクラスの連携方法、 HTML_QuickFor皿要素タグへの入力ノレ
ール設定方法、 MySQLデータベースシステムの利用法などを修得した。
自己チェック y ステムを運用することで、教職員の安全衛生意識の向上と部屋危険度の杷握が可
能となる。今後、ユーザ認証、ユーザ管理、自己チェックデータ管理などの機能迫加、建物 ・部屋
データの補完を通して、実際に運用可能な自己チェツクシステムを構築する必要がある.
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